
































よ も つ し こ め
泉醜女，小野
小町が代表的モデルである死体の九段階の変化を描く「九



































































1 ）VictorHugo,Cromwell, trans.AnnieUbersfeld（Paris:Garnier-Flammarion,1986; JohnRuskin,























2 ）EdmundBurke,A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful,
ed.AdamPhilips（Oxford:OxfordUniversityPress[1757],1990）.美はなめらかさ，微小，きめ細かさに
通じ（113），崇高は恐れ，力，広大，荘厳，畏怖と結びつく（53-82）。またカントの取り組みもジェンダー化され




4 ）MaryRusso,The Female Grotesque: Risk, Excess and Modernity（NewYork:Routledge,1994）,11.
ゴシック小説とバフチンを関連づけたそれなりの長さをもつ唯一の研究は，JacquelineHoward の Reading 
Gothic Fiction: A Bakhtinian Approach（Oxford:OxfordUniversityPress,1994）である。対話性に注
目しているがグロテスクに関するバフチンについての考えの言及はない。
5 ）Russo, Female Gothic, 8-13;MargaretMiles,‘CarnalAbominations:TheFemaleBody as
Grotesque,’ inThe Grotesque in Art and Literature: Theological Reflections,eds.JamesLuthur
AdamsandWilsonYates（GrandRapids,Michigan:Eerdman,1997）,83-112,83-4.
GeorgeAllen, 1905-12）,V, 128-42,XⅡ,172-89;WalterBagehot,Wordsworth, Tennyson and 



























































カ ー ニ バ ル










































8 ）WolfgangKayser,The Grotesque in Art and Literature, trans.UlrichWeinstein（NewYork:Co-
lumbiaUniversityPress,1981）.





ゴシック批評にとって極めて重要になったので VictorSage の批評資料集，A Gothick Novel: A 










































11）GeoffreyHarpham,On the Grotesque: Strategies of Contradiction in Art and Literature（Princeton,
NJ:PrincetonUniversityPress,1987）,5.
12）Kayser,The Grotesque in Art and Literature,30 からの引用。





































































































18）Rabelais and His World の序文でバフチンはグロテスクをテラーや疎外と関連づけたカイザーへの
批評を試みているが，そのような見解はロマン派作家にとって重要であるのを否定できなかった。
それゆえバフチンは中世でのグロテスクの共有に対するロマン派の個人主義を非難している。































































































































The American Historical Review,102/1（February1997）,1-26,23を参照。中世のガーゴイルや怪
物的な彫刻のバフチンによる分析の限界のひとつは，その宗教的機能の認識欠如である。
